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Fundamental and Clinical Studies on Pulsatile Echoencephalography 
by 
Y OSHITOMO KASHIKI 
2nd Surgical Division, Gifu University School of Medicine 
(Chief : Prof. Dr. TAKAO TAKETOMO) 
Pulsatile echoencephalography is a recently developed method of examining intracranial 
state dynamically using ultrasonic waves. This method is stil on the way of development 
and its diagnostic value has not yet been established. The present investigations were 
undertaken for the purpose of 1) elucidating basic characters and mechanism of genera-
tion of pulsatile midline-echoencephalogram on the basis of clinical and model experiments, 
and 2) examining relationship between the level of intracranial pressure or the state of 
cerebral blood flow on one hand, and rise time of the pulsatile midline-echoencephalogram 
or time lags among 3 simultaneously recorded curves ~electrocardiogram, extracranial 
rheogram and pulsatile midline『echoencephalogram on the other hand, in clinical cases 
of various intracranial diseases. 
Based on the results of these investigations, this method was applied for examining 
headache cases and its therapeutic usefulness was discussed. 
The relationship between the level of intracranial pressure and time lags among the 
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一側大脳半球障害例17例（空間占拠病変13例，脳血
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図17 内頚動脈遮断時の拍動性エコー曲線の記録
頭蓋内疾患例ではー側又は両側性lζRise-timeの短 著者は乙の観点より星状神経節遮断が有効な頭痛症
縮化 （200msec以下）， RA-time, EA-timeの延長（R.＼一 例と，然からざる無効症例との拍動性正中線エコー曲










とが示唆され，頚動脈遮断実験lとより RA-timeの延 3. エコー曲線計測値
長を認めると共lζ，選択的内頚動脈遮断によって特異 星状神経節遮断有効例及~／ ！！！~効例の各エコー曲線計
的lζEA-timeの著明な延iえが認められた．然しζの遮 測（直は表6tζ示した如くである．
断実験により Ris「timeは一定の関連をもった変動を Ri日ーtimeは全例を通じて， 千f-;JJli f例UO！ζー 側の短
示さなかった． 縮（200ms町以下）が認められた以外は正常値を示し
第三節頭痛症例に於ける拍動性正中線エコー曲線 た. ］~.＼－ time は，有効例では133 ～：！20 ms配にあり ~t
1.研究目的 例9が左.｛，共正常値を示した以外は左右いずれかに延
教室の外来を訪れる外傷性又は非外傷性頭痛症例の 長 (150msec以上）が認められた．無効例lζ於いては，
内には，星状神経節遮断（2 % car恥cainによる） tζ 116～］Ii) ll1'l'Cで症例5のー側に延長 (150msec以よJ
より頭痛の消火が得られ，臨床症状の改善されるJ,r例 が認められた他は正常値を示した.RE-time lζ関して
が認められる事実より，これらの頭痛と脳血管鱗縦i状 (i＇全例を通じ有 ・効症例2tζ ・側の短縮（100msec以
態との関連性lζ就いて教宅の坂問等23）は報告してき わが認められた他は正常値を示した． E←timeで
た． ・:t.有効症例9が正常値を示した以外は，有効症例の
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装置は先lζ述べたと同様に 2.25 MC. 主ー州 •pe 方式
.!i]{f／，皮診断装置にエコー選別装置一応1te装霞ーを接続
し，指示器ヒlζ投影される脳室モデル反射波打庄の変
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図21 脳室モデル膜而の変化と反射波振巾の変動
Pulsatile Ecboencephalography lζ関する基礎的・臨床的研究 815 
向い凹而をなす．乙の場合見られる二時開コ・ム！政エコ
はーい.l:!l(A）の如くで，探触子近｛立側ゴム膜（音支射面





































































































































































































125 130 126 
111 225 200 
105 215 205 
106 220 200 
125 213 195 
108 106 105 
93 105 104 
93 105 104 
180 183 111 




















































I i R－叉叶 IR：川－ I R:RE-I R-EA-
実験犬操作 l • I I 
I 1 I rnscc) I (msec) I (m悶） I Im町）
([) i遮断前｜ 78 ! 136 I 125 I 10 
15~g l 遮断 Ii 70 I 138 I 107 I 31 
八 遮断E 七三 lc/3 ' 88 ! 55 
(II) 遮断前 118 lこ0 101 19 
2＇.！犬kg 遮断I 110 118 91 27 
l遮断E 128 125 73 』 52 
(lli) i遮断I河｜I 138 ! 93 85 8 
10犬kg 遮断I' 11:! 165 140 25 
l遮断E 116 I 171 111 30 
(IV) I遮附 n I 158 23 23 
1向遮断II (8 146 91 55 






Ill~主幹動脈遮断時の脳内 impedance 脈波では R
T日 time l乙一定の傾向は認められなかったが， R 
RA- R EA-timeは阻血の程度が増大するに従い著
庁1sec 円1sec 
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図25 実験的脳血流陣警における脳内 rheogramの時間的要素の変動































































































son13l, ter Braak and de Vlieger14lの報告に一致する
結果が得られたから，本法の臨床応用への可能性を認
めてよいと考える．
エコー曲線のRA EA time については，とれらは
脳循環動態を反映するものと推定される．即ち，頚動































































RA-. EA-timeの延長が認められた症例！:J. 2 9五car-





































































る．またl脳内 rheogramの Risetime lζ関しでも臨床
例と同様に， 一定の傾向は認められなかった．
















































り曲線の Ris「time,RA-time, I・λ tーimeの言｜狽＂
は夫々2）及び3）の意味て臨床診断lζ有望である．
5) 頭痛症例件l星状有1経fj¥遮断lとよってi.A焔の消失









ィ、，，命文の要旨は第27回 ~I 本 111ヰ神経外科学会及び山
4, 5回中部外科学会において発表した．
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